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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación fue llevada a cabo en los periodos académicos I y II del año 
2014, en el Pabellón de Salud Mental del Establecimiento Carcelario La Modelo, ubicado 
en la localidad de Puente Aranda de Bogotá. Se diseñó un plan de acción enmarcado en la 
Responsabilidad Social Universitaria estructurado con temáticas que se detectaron durante 
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el acercamiento y reconocimiento a la población, se usaron distintas estrategias y 
herramientas de recolección de información que orientaron la intervención y los resultados 
finales del proceso. 
 
METODOLOGÍA:  
 
A partir del desarrollo del enfoque cualitativo se hizo uso de distintas estrategias y 
herramientas de recolección de datos que permita analizar el contexto y generar una 
identificación apropiada de las necesidades más inmediatas a tener en cuenta, cada uno de 
los instrumentos empleados para el desarrollo de la investigación  estuvieron guiados para 
el consentimiento de los internos del establecimiento carcelario. 
Por lo tanto se emplearon métodos de investigación cualitativa tales como un grupo focal, 
que se llevó a cabo con los internos del pabellón, observación no participante y participante 
durante las diversas actividades efectuadas y el acercamiento con la comunidad,  los diarios 
de campo que permitieron registrar de manera consecutiva lo observado durante el proceso 
finalmente entrevistas individuales a los miembros encargados del bienestar y la calidad de 
vida de los internos del pabellón de salud mental de la  cárcel modelo de Bogotá, que 
permiten un acercamiento a la comunidad evaluada, como el profesional  psicología y  a los 
mismos internos de la comunidad carcelaria, todo esto enmarcado en aspectos éticos que 
nos permitieran determinar el orden de prioridades de la institución y de la misma manera 
de los internos, con el objetivo de generar un programa pertinente para una intervención 
adecuada, permitiendo analizar de manera holística la profundidad de la realidad de la 
población con el objetivo de transformarla, dando espacio al a subjetividad del investigador 
en el contexto y entorno donde se desarrolla la investigación a través de diversas estrategias 
de recogida de datos, es por esto que la utilización de técnicas cualitativas es fundamental 
en la comprensión de la realidad de los actores sociales y de sus situaciones, así en la 
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construcción científica la subjetividad debe ser considerada como una parte de la 
objetividad alcanzada por la producción científica que se pretende. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
El interno carcelario con una alteración  mental requiere total atención no solo médica y 
psiquiátrica, sino también de total atención psicológica, de programas de inclusión social, y 
proyección a futuro, que les permitan generar y visualizar expectativas de vida que 
generalmente se pierden con el internamiento, son condiciones estrictamente diferenciadas 
de la vida en libertad,  puesto que son mayores las limitaciones y los niveles de 
comunicación se ven alterados, a nivel familiar y personal y esto afecta igualmente los 
niveles de comunicación  y dialogo con sus compañeros.  
Como la sociedad espera que con el castigo legal de la acción delictiva ocurra una 
regeneración de los comportamientos del infractor los programas de RSU desde la ciencia 
psicológica, buscan promover la participación ciudadana como futuros profesionales con 
sentido social, para que al apoyo del establecimiento carcelario mediante la implementación 
de temáticas específicas, la resocialización, el cambio de percepción de vida, de ideales de 
acción positiva, de plan hacia el futuro, de fortalecimiento de vínculos, con los seres o 
familiares cercanos durante la vida en libertad y que no se debiesen perder con el paso del 
tiempo en la reclusión carcelaria. 
 
 
La consecución de este tipo de proyectos y su continuidad en  el tiempo permiten seguir 
explorando el fenómeno y la dinámica carcelaria, los niveles de pautas de organización y 
desarrollo social en el contexto carcelario, así como del análisis de causalidad del 
ensimismamiento carcelario y efectos a corto y largo plazo, del surgimiento día tras día de 
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necesidades  latentes y de la evolución alcanzada a través del apoyo psicológico con las 
estrategias de talleres desarrolladas obteniendo como resultado, cambios comportamentales 
psicológicos y emocionales del interno positivos y de posible resocialización y preparación 
a la vida en libertad futura,  que finalmente son el objetivo y la proyección de los 
programas de Responsabilidad Social Universitaria en el marco de la psicología 
comunitaria y la dinámica social. 
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